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I t  was a n  unbearab ly  h o t ,  s w e l t e r i n g  day a t  t h e  
end o f  J u l y  1975 i n  Shenandoah, Pennsy lvan ia ,  s o  h o t ,  
t h a t  I dec ided  t o  a b s t a i n  from f i e l d w o r k  i n  o r d e r  t o  
o r g a n i z e  my n o t e s ,  which k e p t  f l y i n g  o f f  t h e  t a b l e  
e v e r y  t i m e  t h e  f a n  swung i n  my d i r e c t i o n .  That  same 
day I r e c e i v e d  a  l e t t e r  from D r .  R ichard  M. Dorson 
i n v i t i n g  me t o  b e  one of  t h e  fie1dworkc:rs f o r  t h e  Gary 
Urban F o l k l o r e  Team P r o j e c t .  Tn t h e  l e t t e r  he  l i s t e d  
t h e  o t h e r  f i e l d w o r k e r s  and e x p l a i n e d  t h e i r  a s s i g n m e n t s :  
"Adrienne Seward w i l l  work w i t h  t h e  b l a c k s ,  R ichard  
March w i t h  Serbo-Croa t i ans ,  P h i l  George w i t h  t h e  
L a t i n o s ,  Sher ry  Sherman w i t h  f i l m i n g ,  John Hasse w i t h  
f o l k  music.  I would l i k e  you t o  work w i t h  o t h e r  
e t h n i c  groups  and w i t h  s o u t h e r n  w h i t e s  a s  a  k i n d  of  
f i e l d w o r k e r  a t  l a r g e .  How does t h i s  s t r i k e  you?"  
I remember i t  s t r u c k  me a s  a  c h a l l e n g e  I c o u l d  
n o t  r e f u s e ,  even though i t  meant t h z t  my own p l a n s  
f o r  an  i n t e n s i v e  b u c k l i n g  down t o  f i n i s h  my r e q u i r e -  
ments f o r  t h e  Ph.D. would have t o  b e  a l t e r e d .  
Now two y e a r s  l a t e r ,  a lmos t  t o  t h e  e x a c t  d a t e ,  
I am s i t t i n g  i n  a n o t h e r  h o t ,  s w e l t e r i n g  room, t h i s  
t ime i n  Bloomington, I n d i a n a ,  s t i l l  w i t h  no d e g r e e  
i n  hand,  b u t  r i c h  indeed  i n  w e a l t h  of e x p e r i e n c e s .  
I am s i t t i n g  h e r e  t r y i n g  t o  w r i t e  a d e s c r i p t i o n  of 
some of  t h o s e  e x p e r i e n c e s ,  b u t  I f e e l  ex t remely  
f r u s t r a t e d ,  knowing t h a t  even i f  I wro te  a  book,  I 
would s t i l l  have t o  l e a v e  many t h i n g s  u n s a i d .  
Although I have no f a n ,  my t h o u g h t s  and r e m i n i s c e n c e s  
a r e  b e i n g  blown about a s  I s t r i v e  t o  o r g a n i z e  them 
i n t o  a c o h e r e n t  form. A pox on t h i s  summer h e a t !  
I suppose  I shou ld  s t a r t  by e x p l a i n i n g  t h a t  
t h e  "work w i t h  o t h e r  e t h n i c  groups and s o u t h e r n  
w h i t e s  a s  a  f i e l d w o r k e r  a t  l a r g e "  became more 
s p e c i f i c a l l y  r e d e f i n e d  a s  tlle p r o j e c t  p r o g r e s s e d .  
I n e v e r  r e a l l y  worked w i t h  s o u t h e r n  w h i t e s ,  and 
a s  f a r  a s  t h e  o t h e r  e t h n i c  g roups  were concerned ,  
I d i d  i n t e n s i v e  f i e l d w o r k  o n l y  among two o f  them, 
t h e  L i t h u a n i a n ,  a  group t o  which I c l a i m  my own 
e t h n i c  a f f i l i a t i o n ,  and t h e  Greeks .  On a  few 
o c c a s i o n s  I a l s o  i n t e r v i e w e d  some P o l e s ,  Armenians,  
and even  two P a k i s t a n i s .  My a b i l i t y  t o  pe r fo rm 
a s  a  " f i e ldworker  a t  l a r g e "  was t e s t e d  by my t h i r d  
a r e a  of  c o n c e n t r a t i o n ,  which invo lved  c h a s i n g  a f t e r  
e l u s i v e  l e g e n d s  abou t  a  l o c a l  c h a r a c t e r  i n  Eas t  
Chicago named M a r t i n  P i n i a k .  Although I s t a r t e d  
my i n v e s t i g a t i o n s  a t  t h e  t i m e  when Mar t in  was 
s t i l l  a wa lk ing  l egend  i n  t h e  r e ighborhood ,  h i s  
d e a t h  i n  t h e  f a l l  of 1976 f o r c e d  me t o  change 
t e n s e s  and a c c e p t  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  I wot:ld 
n e v e r  g e t  P i n i a k ' s  v e r s i o n  of t h e  s t o r i e s  abou t  
him. 
My t r i p s  t o  t h e  Region were q u i t e  s p o r a d i c  
o v e r  a twelve-month p e r i o d ,  b u t  I c l u s t e r e d  my 
s c h e d u l e  s o  t h a t  I a c t u a l l y  f o c u s s e d  s e q u e n t i a l l y  
on each of t h e s e  t h r e e  a r e a s .  I n  r e t r o s p e c t  I 
r e c o g n i z e  a  c e r t a i n  l o g i c  i n  t h e  p r o g r e s s i o n .  
F i r s t ,  I worked among my own e t h n i c  group,  th rough  
whom I ga ined  c o n f i d e n c e  and f a m i l i a r i t y  w i t h  
t h e  Region and d e l i n e a t e d  a  b i t  more c l e a r l y  my 
r e s e a r c h  g o a l s  among e t h n i c  g roups  i n  t h e  c i t y .  
Next,  I v e n t u r e s  o u t  among t h e  Greeks  and t e s t e d  
my a b i l i t y  t o  t a l k  abou t  e t h n i c i t y  from an 
o u t s i d e r ' s  p e r s p e c t i v e .  Could I do i t  i n  a  manner 
comparable t o  t h a t  which I used w i t h  f e l l o w  Li thu-  
a n i a n s  i n  o u r  own n a t i v e  tongue?  T h i r d ,  a f t e r  
a c q u i r i n g  a  j o u r n a l i s t ' s  k ind  o f  t a l e n t  f o r  
approach ing  s t r a n g e r s ,  I found myself  b r a v e  enough 
t o  s t r i k e  up c o n v e r s a t i o n s  w i t h  p e o p l e  un t h e  
s t ree t ,  i n  r e s t a u r a n t s ,  and i n  l i b r a r i e s ,  and even  
t o  walk i n t o  b a r s  a lmost  e x c l u s i v e l y  p a t r o n i z e d  
by men, t o  pur sue  t h e  l egend  of Mar t in  P i n i a k .  
F ie ldwork among t h e  L i t h u a n i a n s  
- -
When I f i r s t  ag reed  t o  do f i e l d w o r k  among 
t h e  e t h n i c  g roups  i n  t h e  Calumet Region,  I d i d  n o t  
t h i n k  any L i t h u a n i a n s  l i v e d  t h e r e .  Fur the rmore ,  
i f  t h e y  d i d ,  I presumed t h a t  t h e i r  c u l t u r a l  and  s o c i a l  
l i f e  would b e  o r i e n t e d  toward  Chicago,  t h e  American 
c a p i t a l  o f  L i t h u a n i a n s .  I had  l i v e d  i n  Chicago d u r i n g  
my h i g h  s c h o o l  and c o l l e g e  days  and r e m e ~ b e r e d  v i v i d l y  
the  weekends packed w i t h  a v a r i e t y  o f  L i t h u a n i a n  
community a c t i v i t i e ~ . - - f r o m  a r t  e x h i b i t  o p e n i n g s  t o  
m u s i c a l  r e c i t a l s  t o  l e c t u r e s  t o  f o l k  dance  p r a c t i c e  
s e s s i o n s  and  performances. Anyone who l i v e s  w i t h i n  a n  
h o u r ' s  d r i v e  o f  Chicago,  I asscmed,  a u t o m a t i c a l . l y  
a t t e n d e d t h o s e  f u n c t i o n s .  
Ou ick ly  enough I found o u t  I was wrong.  R i c h a r d  
Dorson f i r s t  a l e r t e d  me t o  t h e  e r r o r  o f  my a s s u m p t i o n s  
when h e  in fo rmed  me a f t e r  o n e  o f  h i s f i r s t  v i s i t s  t o  t h e  
Region  t h a t  h e  had s e e n  2 L i t h u a n i a n  d i s p l a y  a t  t h e  
Hammond E t h n i c  F e s t i v a l  and had b r o u g h t  back  names o f  
p o s s i b l e  l e a d s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  l i s t  o f  names 
d i s a p p e a r e d ,  s o  on fiy f i r s t  t r i p  t o  t he  Region I s i d e -  
t r a c k e d  t o  Chicago t o  p e r u s e  s e v e r a l  b a c k  i s s u e s  o f  t h e  
L i t h u a n i a n  d a i v n e w s p a p e r ,  Draugas .  S u r e  enough,  e v e r y  
now and t h e n  a r t i c l e s  c h r o n i c l e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  two 
L i t h u a n i a n  p a r i s h e s  i n  t h e  Region:  o n e ,  S t .  F r a n c i s  i n  
E a s t  Ch icago ,  and  t h e  o t h e r ,  S t .  C a s i m i r ' s  i n  Gary.  On 
t h a t  same weekend I a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  banque t  o f  t h e  
~ e ~ i o n ' s  L i t h u a n i a n  Hun te r  and Fishermen Club h e l d  a t  
t h e  p a r i s h  h a l l  i n  E a s t  Chicago and whi1.e t w i r l i n g  
away on t h e  dance  f l o a r ,  I made t h e  a c q u a i n t a n c e  o f  
s e v e r a l  of  i t s  members. A f t e r  t h i s  f i r s t  c o n t a c t ,  I 
had fiy e n t r y  i n t o  t h e  Region L i t h u a n i a n  communi t ies  
p r e t t y  w e l l  g u a r a n t e e d .  
Both t h e  S t .  F r a n c i s  and t h e  S t .  C a s i m i r  p a r i s h e s  
were  e s t a b l i s h e d  by L i t h u a n i a n s  who came t o  A r ~ e r i c a  
b e f o r e  World War I. Immigrants  i n  t k e  t r u e  s e n s e  o f  t h e  
word,  t h e y  p l anned  t h e i r  d e p a r t u r e  f rom L i t h u a n i a  w e l l  
i n  advance  and d e l i b e r a t e l y  chose  America a s  t h e i r  
f i n a l  d e s t i n a t i o n ,  i n  o r d e r  t o  s e e k  a b e t t e r  economic 
l i f e  and t o  a v o i d  c o n s c r i p t i o n  i n t o  t h e  c z a r ' s  army.  
Many o f  them were  i l l i t e r a t e ,  b u t  once  i n  America t h e y  
r e j e c t e d  t h e  f a rm t o  f l o c k  i n s t e a d  t o  t h e  mines o f  
P e n n s y l v a n i a ,  t f e  s t o c k y a r d s  of  Ch icago ,  and t h e  s t ee l  
m i l l s  o f  P i t t s b u r g h  and n o r t h e r n  I n d i a n a .  
I n  1918 L i t h u a n i a  r e g e i n e d  i t s  independence  and  
e m i g r a t i o n  a l m o s t  c e a s e d .  A few of  t h e  e a r l i e r  
emigran t s  r e t u r n e d ,  b u t  many more s t a y e d  i n  
America t o  s u p p o r t  t h e  newly formed s t a t e  w i t h  
t h e i r  hard-earned d o l l a r s .  I n  1940 L i t h u a n i a  was 
invaded by Russian t r o o p s ,  who were t e m p o r a r i l y  
o u s t e d  by t h e  Germans i n  1942. The S o v i e t s  
marched i n  a g a i n ,  i n  1944, t h i s  t ime ,  t o  s t a y .  
T h i r t y  thousand L i t h u a n i a n s  now f l e d  t h e  
coun t ry  with l i t t l e  more t h a n  a s u i t c a s e  i n  hafid. 
Most of them were a r d e n t  n a t i o n a l i s t s  who had 
grown up i n  a  f r e e  L i t h u a n i a  and whose l i v e s  where 
t h r e a t e n e d  i f  t h e y  remained. They remembered 
on ly  t o o  w e l l  t h e  f i r s t  S o v i e t  o c c u p a t i o n ,  when i n  
one weekend o v e r  1Q,000 L i t h u a n i a n s  were depor ted  
t o  S i b e r i a ,  on l i t t l e  more p r e t e x t  t h a n  t h e i r  
ownership of a n  e x t r a  c a l f  o r  p i g ,  o r  because  of 
t h e i r  i n t e r e s t  i n  n a t i v e  c u l t u r e  and h i s t o r y .  
These r e f u g e e s  l i v e d  i n  Disp laced  p e r s o n s '  camps 
i n  Germany u n t i l  1948, when Truman s i g n e d  t h e  
Refugee Act e n a b l i n g  many of them t o  come t o  
America. 
C l e a r l y ,  t h i s  second wave of L i t h u a n i a n  
immigrants i n  America w a s  q u i t e  d i s t i n c t  from t h e  
f i r s t .  Their d e p a r t u r e  was a d e s p e r a t e ,  unplanned 
a c t ;  t h e i r  d e s t i n a t i o n ,  a  m a t t e r  of chance,  f o r  
they  s e t t l e d  wherever t h e i r  sponsors  a r ranged  
jobs  f o r  them. I n  t h e  m a j o r i t y  of c a s e s ,  t h e  
o l d e r  immigrants o r  t h e i r  c h i l d r e n  a c t e d  a s  
s p o n s o r s ,  and t h e  new:.jobs were most ly  manual 
l a b o r .  For many of t h e  r e f u g e e s  t h i s  
r e s e t t l e m e n t  meant a  drop i n  t h e i r  p r e v i o u s  s o c i o -  
economic s t a t u s ,  as former p r o f e s s i o n a l s  ended 
up working on assembly l i n e s  o r  a s  j a n i t o r s  and 
c l e a n i n g  women. 
Being a  c h i l d  of j u s t  such  r e f u g e e s ,  I w a s  
f a m i l i a r  w i t h  numerous c a s e  h i s t o r i e s  and t h e  
g e n e r a l  s i t u a t i o n  i n  America. Long b e f o r e  i t  
was popula r  t o  stress a p p r e c i a t i o n  of o n e ' s  
e t h n i c  background, L i t h u a n i a n  r e f u g e e s  a l l  o v e r  
t h e  Uni ted S t a t e s  and Canada e s t a b l i s h e d  
Saturday s c h o o l s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ,  o rgan ized  
summer camps, and main ta ined  a  v i a b l e  s o c i a l  and 
c u l t u r a l  e t h n i c  community l i f e .  For a  l o n g  t i m e  
t h e y  viewed America a s  a  temporary home and 
consequen t ly  i n s t i l l e d  i n  t h e i r  c h i l d r e n  a  deep concern  
f o r  L i t h u a n i a n  freedom and a n  anguisk, f o r  i t s  c u r r e n t  
p l i g h t .  Even today ,  when l i f e  i n  America is  a c c e p t e d  
a s  permanent,  p a r e n t s  p e r s i s t  i n  i m p a r t i n g  a n  e t h n i c  
c o n s c i o u s n e s s  t o  t h e i r  c h i l d r e n .  
While Poing f i e l d w o r k  among t h e  L i t h u a n i a n s  i n  a  
mining town i n  P e n n s y l v a n i a , I  had a  chance t c  become 
b e t t e r  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  o l d e r  immigrants  and t h e i r  
c h i l d r e n .  Immediately,  I n o t i c e d  a  d i f f e r e n c e  i n  
t h e i r  d i s p o s i t i o n  towerd e t h n i c i t y  from t h a t  which I 
had e x p e r i e n c e s  i n  my growing-up. Many f a c t o r s  
e x p l a i n  t h i s  v a r i a t i o n :  t h e  d i f f e r e n c e s i n  e t h n i c  o r  
n a t i o n a l  consc iousness  i n  L i t h u a n i a  a t  t h e  t ime of 
d e p a r t u r e ,  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  
and f i n a l l y  each g r o u p ' s  p e r s o n a l  assessmerlt  of t h e  
r o l e  of immigrat ion i n  t h e i r  l i v e s .  I had a lways  
hoped t o  s t u d y  t h e  two groups i n  o r d e r  t o  d i s c l o s e  t h e  
s11h t l e  d i s t i n c t i o n s  betweeri s e p a r a t e  waves of 
immigrants  from one c o u n t r y .  S o c i a l  s c i e n t i s t s  t o o  
o f t e n  lump American e t h n i c s  under t h e  m o n o l i t h i c  con- 
c e p t ,  "immigrant_s," w i t h  t h e  r ' e s u l t  t h a t  t h e  p o s t -  
World War I 1  r e f u g e e s  have r a r e l y  been r e s e a r c h e d .  
Soon a f t e r  my v i s i t s  t o  t h e  two p a r i s h e s  i n  t h e  
Region, I r e a l i z e d  t h a t  I now had my chance,  f o r  t h e  
p a r i s h e s  r e p r e s e n t e d  bo th  waves of  immigrat ion.  Even 
t h e  p a s t o r s  of t h e  two p a r i s h e s  belonged t o  s e p a r a t e  
groups:  Reverend Vichura of  S t .  F r a n c i s  i n  E a s t  
Chicago was a  son of o l d e r  immigrants ,  w h ~ r e a s  
Reverend Urbon~.s  of S t .  C a s i m i r ' s  i n  Gary was a 
r e f u g e e .  
A s  I mentioned e a r l i e r ,  I had no problem g a i n i n g  
e n t r a n c e  i n t o  t h e  L i t h u a n i a n  communities.  Reverend 
Urbonas was e s p e c i a l l y  h e l p f u l .  He had read abou t  
my f o l k l o r e  c o l l e c t i n g  p r o j e c t s  i n  Pennsy lvan ia  and 
he  r e s p e c t e d  my chosen f i e l d  of s t u d y .  I e x p l a i n e d  
t h a t  I was n o t  i n t e r e s t e d  i n  "hunt ing"  o r  " e x t r a c t i n g "  
s u r v i v a l s  of  f o l k l o r e  g e n r e s  among t h e  L i t h u a n i a n s ,  
b u t  i n  t h e  ways immigrants and r e f u g e e s  viewed t h e i r  
e t h n i c i t y  and r e l a t e d  t o  i t  i n  t h e i r  everyday l i v e s .  
I was e s p e c i a l l y  a l e r t  t o  i n s t a n c e s  where f o l k  
t r a d i t i o n s  p layed  a  r o l e  i n  e i t h e r  marking o r  
embel l i s h i n g  e  thnLc. consc iousness .  Also I was 
i n t e r e s t e d  i n  how t h e  e t h n i c  i d e n t i t y  was t r a n s -  
m i t t e d  t o  t h e  second and even t h i r d  g e n e r a t i o n s  
of bo th  t h e  immigrants and t h e  r e f u g e e s .  
How d i d  I go abou t  do ing  t h i s  r e s e a r c h ?  For  
a lmost  t h e  e n t i r e  academic y e a r  I made r e g c l a r  
weekend t r i p s  t o  t h e  Region, u s u a l l y  about  two 
each month. I a t t e n d e d  v a r i o u s  f u n c t i o n s  
o rgan ized  by t h e  two communities,  s p e n t  s e v e r a l  
Sa tu rdays  a t  t h e  Gary L i t h u a n i a  Saturday School ,  
and p a i d  many v i s i t s  t o  p e o p l e s '  homes. When 
a r r a n g i n g  f o r  appo in tments ,  I u s u a l l y  e x p l a i n e d  
t h a t  I s imply wanted t o  v i s i t  and t a l k  abou t  
t h e i r  l i v e s .  People  were always w i l l i n g  t o  o b l i g e ,  
and what i s  more, even t h r i l l e d  by my i n t e r e s t .  
Once i n  t h e i r  home, I s p e n t  hours  r e c o r d i n g  
t h e i r  p e r s o n a l  h i s t o r i e s  and d i s c u s s i n g  a  
v a r i e t y  o f  s u b j e c t s .  I f e l t  I e s t a b l i s h e d  a  
p e r s o n a l  r a p p o r t  wi th  my in formants  and t h a t  my 
v i s i t s  resembled s o c i a l  c a l l s  more than  informa- 
t i o n  g a t h e r i n g  and r e c o r d i n g  s e s s i o n s .  
A f t e r  a number of such v i s i t s  and s e v e r a l  
d e t a i l e d  p e r s o n a l  h i s t o r i e s ,  I grew c o n f i d e n t  I 
cou ld  s u b s t a n t i a t e  my h y p o t h e s i s  about  t h e  
d i f f e r e n c e s  between t h e  members of t h e  two 
immigrat ion waves. The o l d e r  immigrants spoke t h e  
L i thuan ian  language,  p repared  L i t h u a n i a n  d i s h e s  
a t  home, and even remembered songs t h e y  sang  a s  , 
newly-arr ived greenhorns  a t  weddings and p i c n i c s  
i n  t h i s  coun t ry .  They con t inued  t r a d i t i o n s  such  
as t h e  family-based Christmas-Eve d i n n e r ,  bu t  
t h e y  r e t a i n e d  t h e s e  e lements  of e t h n i c i t y  a s  
f a m i l i a r  customs l e a r n e d  i n  t h e  Old Country;  t h e y  
d i d  n o t  i n s i s t  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  f o l l o w  t h e i r  
example, n o r  d i d  t h e y  buy o r  read  L i t h u a n i a n  
books o r  d e c o r a t e  t h e i r  homes w i t h  e t h n i c  a r t .  
The r e f u g e e s ,  on t h e  o t h e r  hand, spoke t h e  
language and con t inued  t h e  e t h n i c  t r a d i t i o n s  an& 
commemorations of n a t i o n a l  e v e n t s  a lmost  as i f  
from moral d u t y ,  s o  t h e i r  c h i l d r e n  would g r a s p  a  
s e n s e  of e t h n i c  consc iousness .  They p r i d e d  
themselves  on t h e  number of t h e i r  L i t h u a n i a n  
books. They d e c o r a t e d  t h e  s h e l v e s  and w a l l s  i n  
t h e i r  homes w i t h  c o l o r f u l l y  p a i n t e d  E a s t e r  e g g s ,  w i t h  
m i n i t u r e s  of  t h e  t r a d i t i o n a l  wooden c r o s s e s  t h a t  once  
s t o o d  a l l  o v e r  ~ i t h u a n i a ' s  c o u n t r y s i d e ,  w i t h  such  
s!-ri~l~ols 3f L i t h u a n i a n  s t a t e h o o d  a s  t h e  f l a g  and 
n a t i o n a l  emblem, w i t h  wooden p laques  i n l a i d  w i t h  amber 
o f t e n  s e n t  a s  g i f t s  by r e l a t i v e s  i n  L i t h u a n i a .  Refugee 
women showed o f f  t h e i r  amber j ewe l ry  w i t h  e s p e c i a l  
p r i d e .  The r e f u g e e s  c o n s t a n t l y  d e s c r i b e d  t h e s e  o b j e c t s  
w i t h  p o s s e s s i v e  pronouns ,  s t r e s s i n g  "our c r o s s e s ,  o u r  
f o l k  t e x t i l e  d e s i g n ,  o u r  amber, our E a s t e r  eggs . "  
Through such l i n g u i s t i c  i n d i c a t o r s  I began t o  g r a s p  t h e  
importance  of  t h e  way t h e s e  o b j e c t s  r e l a t e d  t o  t h e i r  
c o g n i t i o n  of e t h n i c  i d e n t i t y .  
I was a b l e  t o  engage on long c o n v e r s a t i o n s  w i t h  
t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  of bo th  immigrants and r e f u g e e s  
because  I conversed e ~ s i l y  i n  L i t h u a n i a n .  Th i s  
a b i l i t y  n o t  on ly  k e l p e d  me t o  e s t a b l i s h  r a p p o r t ,  b u t  i t  
a l s o  enab led  t h e  in fo rmants  t o  e x p r e s s  themselves  w i t h  
g r e a t e r  e a s e  and e loquence .  I am s u r e  t h a t  had they  
t r i e d  t o  s t a t e  t h e i r  i d e a s  i n  E n g l i s h ,  many nuanced 
and innuendoes  would have been l o s t .  Answers t o  my 
q u e s t i o n s  p robab ly  would have been t e r s e  and t o  t h e  
p o i n t ,  e n t i r e l y  w i t h o u t  t h e  f r e e  a s s o c i a t i o n  of  
though t s  and remin i scences  t h a t  embe l l i shed  t h e i r  
answers i n  L i t h u a n i a n .  
For  s i m i l a r  reasc .ns ,  I spoke most ly  E n g l i s h  t o  
s e c o n d - g ~ n e r a t i o n  L i t h u a n i a n s  i n  t h e  Region,  s i n c e  I 
n o t i c e d  t h e i r  s t i f f  and s t i l t e d  L i t h u a n i a n .  The 
c h i l d r e n  of  t h e  pre-World War I immigrants  e x p l a i n e d  
how they  spoke L i t h u a n i a n  t o  t h e i r  p a r e n t s  who n e v e r  
l e a r n e d  ri~uch Eng l i sh .  But once t h e  p a r e n t s  d i e d ,  o r  
t h e  c h i l d r e n  mar r i ed  and moved away, they  f o r g o t  t h e i r  
n a c i v e  language.  I a l s o  l e a r n e d  from t h a t  t h e  
immigrant p a r e n t s  d i d  n o t  i n s t i l l  i n  t h e i r  c h i l d r e n  a  
consc ioucness  of t h e i r  e t h n i c  background, p a r t l y ,  a s  I 
have a l r e a d y  ment ione?,  because  they l e f t  L i t h u a n i a  
b e f o r e  i ts  i n d e ~ e n d e n c e ,  and w i t h  l i t t l e  o r  no educa- 
t i o n ,  t h e i r  knowledge of  ~ i t h u a n i a ' s  h i s t o r y  and 
c u l t u r e  was minimal. Many were a lmos t  i l l i t e r a t e  b u t  
c a r r i e d  a  v e r y  h i g h  r e g a r d  f o r  e d u c a t i o n .  Once t h e i r  
c h i l d r e n  s t a r t e d  American s c h o o l s ,  t h e  p a r e n t s  o f t e n  
f e l t  i n f e r i o r  and consequen t ly  shy o f  g i v i n g  
d i r e c t i o n s  on such m a t t e r s  a s  what language t o  s p e a k ,  
what t r a d i t i o n s  t o  c e l e b r a t e ,  and whom t o  marry.  
T h e i r  primary concern was t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  g e t  
a  good e d u c a t i o n ,  a  good j o b ,  and a  good C a t h o l i c  
mate,  no m a t t e r  t h e  e t h n i c  background. 
Conversely ,  t h e  r e f u g e e s  tr ied--and z r e  
t ry ing--as  ha rd  a s  p o s s i b l e  t o  r e a r  t h e i r  c h i l d r e n  
a s  c o n s c i e n t i o u s  L i t h u a n i a n s .  To t h i s  end ,  they  
e n r o l l  them i n  Saturday School ,  where t h e y  l e a r n  
L i t h u a n i a n  language,  h i s t o r y ,  geography, l i t e r a t u r e ,  
songs ,  and dances .  When I asked how they  f e l t  
about  coming t o  Sa tu rday  School ,  t h e  m a j o r i t y  of 
t h e  c h i l d r e n  immediately responded t h a t  they  h a t e d  
i t .  The on ly  c l a s s  cons idered  b e a r a b l e  was f o l k  
dance i n s t r u c t i o n .  I myself remembered a t t e n d i n g  
a  s i m i l a r  Sa tu rday  School i n  Bal t imore .  I t o o  
h a t e d  t h e  l o s s  of f r e e  t ime and envied t h e  
American k i d s  who s l e p t  l a t e  and played w h i l e  I 
s p e n t  y e t  a n o t h e r  day i n  s c h o o l .  S imul taneous ly ,  
I remember I enjoyed b e i n g  w i t 1 1  L i t h u a n i a n  
f r i e n d s ,  some of whom I m e t  on ly  a t  Saturday 
School.  Encouraged by my i n s i d e r ' s  p o i n t  of view, 
I probed a  b i t  deeper .  A few more q u e s t i o n s  
r e v e a l e d  t h a t  many of t h e  c h i l d r e n  were i n  f a c t  a s  
ambivalent  a s  I had been abou t  Saturday School .  
They expressed  a  p o s i t i v e  f e e l i n g  about  t h e  e x t r a  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n ,  whi le  some of t h e  o l d e r  
c h i l d r e n  even no ted  t h a t  w i t h  t h e  c u r r e n t  s u r g e  
of i n t e r e s t  i n  e t h n i c i t y ,  they  were proud t o  
l e a r n  something about  t h e i r  p a r e n t s '  coun t ry .  
The r e f u g e e  p a r e n t s  hope t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  
w i l l  s h a r e  a  l o v e  and commitment t o  L i t h u a n i a  
s i m i l a r  t o  t h e i r  own, b u t  they  a r e  r e a l i s t i c  
i n  a s s e s s i n g  t h i s  a s  a n  imposs ib le  g o a l .  The 
c h i l d r e n  i d e n t i f y  themselves  a s  Americans and 
on ly  when they  a t t e n d  Sa tu rday  School o r  perform 
songs o r  dances i n  n a t i o n a l  costume do they  
c l a i m  t o  f e e l  "L i thuan ian . "  Some of ther:  speak 
L i t h u a n i a n  t o  t h e i r  p a r e n t s ,  b u t  i n  many c a s e s  
t h e  c o n v e r s a t i o n s  a r e  b i l i n g u a l :  p a r e n t s  speak 
L i thuan ian  and t h e  c h i l d r e n  respond i n  E n g l i s h .  
A l l  t h e  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  s i b l i n g s  and o t h e r  
L i t h u a n i a n  p e e r s  i n  t h e  Saturday School a r e  i n  
Engl i sh .  
This  d i s c u s s i o n  shou ld  make c l e a r  t h a t  my f i e l d -  
work among t h e  L i thuan ians  had a  broad s o c i o l o g i c a l  
f o c u s .  Indeed some of i t  might n o t  seem very  r e l e v a n t  
t o  f o l k l o r e  s t u d i e s .  Yet I m a i n t a i n  t h a t  i t  
a b s o l u t e l y  necessa ry  f o r  a  f o l k l o r i s t  f i r s t  t o  do a  
g e n e r a l  ethnography of e t h n i c  community l i f e  b e f o r e  
making any s t a t e m e n t s  about  how t h e  f o l k l o r i c  
t r a d i t i o n s  of t h e s e  peop le  f i t  i n t o  t h e i r  l i v e s .  A s  
a n  i n s i d e r  w i t h  c o n s i d e r a b l e  h i s t o r i c a l  and c u l t u r a l  
know1edge about  what I observed ,  I was e s p e c i a l l y  
mot iva ted  i n  my r e l e n t l e s s  p rob ing .  I doubt I would 
have asked t h e  same q u e s t i o n s  o r  g iven t h e  
i n v e s t i g a t i o n  such a  s t r u c t u r e d  approach had I n o t  
s h a r e d  w i t h  my i n f o r m a t s  t h e  same e t h n i c  i d e n t i t y .  
Shar ing  rn) f i n d i n g s  w i t h  o t h e r  s c h o l a r s ,  however, 
p r e s e n t s  me w i t h  a  d i f f i c u l t  t a s k .  Not on ly  do many 
of  t h e s  t a p e s  have t o  be c a r e f u l l y  t r a n s l a t e d ,  b u t  
much of t h e  recorded d a t a  needs t o  be supplemented 
w i t h  my own n o t e s ,  e x p l a i n i n g  i n f o r m a t i o n  which my 
in formants  and I s h a r e ?  i n  common. I must admit  t h a t  
ve ry  few s c h o l a r s  could  make immediate vse  o f  my raw 
d a t a  . 
Fieldwork among t h e  Greeks 
With t h e  Greeks I was an  o u t s i d e r  w i t h  no p e r s o n a l  
c r e d e n t i a l s  t o  p r e s e n t  t o  anyone i n  t h e  community, 
w i t h o u t  t h e  language and wi th  o n l y  a  minimal under- 
s t a n d i n g  of Greek h i s t o r y ,  c u l t u r e ,  and f o l k l o r e  
t r a d i t i o n s .  I read  a s  much a s  p o s s i b l e  b e f o r e  go ing  
i n t o  t h e  f i e l d ,  b u t  s t i l l  my q u e s t i o n s  remained b a s i c  
and cometimes q u i t e  n a i v e .  I r e l i e d  on a  few c o n t a c t s  
i n  Bloomingtcn t c  g i v e  me d i r e c t  l e a d s ,  b u t  even t h e s e  
were slow i n  developing.  A t  l e n g t h  I broke th rough  
t h e  b a r r i e r  when I in te r ivewed  a  t h i r d - g e r e r a t i o n  
Greek-American s t u d e n t ,  A n t h i a ,  i n  Bloomington. She 
he lped  a r r a n g e  my v i s i t  t o  h e r  p a r e n t s  who one l i v e d  i n  
Gary b u t  now had moved t o  t h e  suburbs .  Another con- 
t a c t  a r o s e  through one o f  Richard Dorson 's  s t u d e n t s  a t  
t h e  Ind iana  U n i v e r s i t y  Northwest campus i n  Gary--a 
r e c e n t  immigrant,  whose home I a l s o  v i s i t e d  and t a l k e d  
t h e r e  w i t h  o t h e r  members of h e r  fami ly .  I n  b o t h  c a s e s  
t h e  v i s i t s  and i n t e r v i e w s  d i d  n o t  l e a d  t o  o t h e r  
i n d i v i d u a l s ,  and i n  t h e  f i r s t  c a s e ,  I cou ld  n o t  even 
g e t  A n t h i a ' s  p a r e n t s  t o  i n t r o d u c e  me t o  t h e  grand- 
mother,  who l i v e d  i n  t h e  same household.  
One problem o f  which I seemed t o  be a c u t e l y  
aware and which p o s s i b l e  s t i f l e d  any i n i t i a l  
s u c c e s s  was t h e  nagg ing  f e e l i n g  t h a t  my r e s e a r c h  
among t h e  Greeks l a c k e d  d i r e c t  f o c u s .  Oh y e s ,  
I cou ld  (and d i d )  a s k  q u e s t i o n s  about  b e l i e f  i n  
t h e  e v i l  eye  ( t h e  m a t i ) ,  abou t  s a i n t s '  l e g e n d s ,  
abou t  h i s t o r i c a l  h e r o e s  and t h e i r  b r a v e  r e s i s t a n c e  
t o  t h e  Turks .  I asked  abou t  Greek f o o d s ,  c r a f t s ,  
and music ,  b u t  t h e  d i s c u s s i o n s  seems t o  ~ h o r t  
c i r c u i t .  The peop le  I i n t e r v i e w e d  usua l ly  wanted 
t o  know my s p e c i f i c  r e a s o n s  f o r  s e e k i n g  them o u t .  
I answered i n  a  g e n e r a l  way abou t  o u r  r e s e a r c h  i n  
t h e  Region and my i n t e r e s t  i n  what e t h n i c i t y  meant 
t o  them and how f o l k l o r e  t r a d i t i o n s  r e l a t e d  t o  
t h e i r  e t h n i c  i d e n t i t y .  T h e i r  r e p l i e s  were 
q u i t e  t e r s e ,  u s u a l l y  runn ing  a l o n g  t h e  l i n e s  o f ,  
"Yes, they  d i d  c o n s i d e r  themselves  Greek-Americans 
and were  proud of  t h e i r  i d e n t i t y ,  b u t  a s  f a r  a s  
f o l k l o r e  t r a d i t i o n s  were concerned,  I shou ld  
probably  v i s i t  Greece o r  a t  l e a s t  v i s i t  t h e  Greek 
F e s t i v a l  i n  M e r r i l l v i l l e  where I would s e e  
Greek c u l t u r e  on d i s p l a y . "  
One i n t e r v i e w  t e c h n i q u e  t h a t  proved f a i r l y  
s u c c e s s f u l  w a s  t h e  i n q u i r y  abou t  p e r s o n a l  
h i s t o r i e s .  I n d i v i d u a l s  o b l i g e d  g l a d l y ,  b u t  even 
s o  t h e i r  a c c o u n t s  were less d e t a i l e d  t h a n  t h o s e  I 
recorded  from t h e  L i t h u a n i a n s ,  probably  bcnca~:se 
I was u n f a m i l i a r  w i t h  t h e  Greek and Greek-American 
c u l t u r e  and s o c i a l  h i s t o r y  and could  n o t  f o l l o w  
up on cues  t h a t  might have s t i m u l a t e d  l e n g t h i e r  
d i a l o g u e s .  
When t h e  f ive-day Greek f e s t i v a l  r o l l e d  
around i n  J u l y  of 1976 on t h e  S t .  Helen and 
C o n s t a n t i n e ' s  P a r i s h  grounds i n  M e r r i l l v i l l e ,  I 
a t t e n d e d  d a i l y ,  o b s e r v i n g ,  video tap in^, and 
r e c o r d i n g  2s much a s  p o s s i b l e .  I found i t  q u i t e  
d i f f i c u l t  t o  hand le  t h e  v i d e o  equipment a l l  by 
myself and t r u l y  i m p o s s i b l e  t o  v i d e o t a p e  w h i l e  
s imul taneous$  conduc t ing  a n  i n t e r v i e w .  From 
t h i s  I deduced a  f i e ldwork  axiom f o r  t h e  rest 
of  my l i f e :  v i d e o t a p i n g  s h o u l d  a lways  b e  a t  
l e a s t  a two-person team e f f o r t .  Using a n  a u d i o  
t a p e  r e c o r d e r  proved e q u a l l y  d i f f i c u l t  because  of t h e  
c o n s t a n t  n o i s e  l e v e l  and my p r e v a i l i n g  s e n s e  t h a t  
p e o p l e  wanted t o  e n j o y  themse lves ,  n o t  b e  i n t e r v i e w e d  
by a  s t r a n g e r .  Consequent ly ,  I mingled w i t h  t h e  
p e o p l e ,  engaged i n  s h o r t  d i s c u s s i o n s  w i t h o u t  t h e  t a p e  
r e c o r d e r ,  and s imply took n o t e s .  
Th i s  e t h n i c  ex t ravaganza  o f f e r e d  much t o  o b s e r v e .  
I n s i d e  t h e  p a r i s h  h a l 1 , b o o t h s  d i s p l a y e d  imported Greek 
a r t i f a c t s  and v a r i o u s  e t h n i c  p a r a p h e r n a l i a  such  a s  
s w e a t s h i r t s  and p i n s  w i t h  i n s c r i p t i o n s  p r o c l a i m i n g ,  
"Oozo d r i n k e r s  make b e t t e r  l o v e r s ! "  Greek p a s t r i e s ,  
which I was t o l d  t h e  women of  t h e  p a r i s h  had been 
p r e p a r i n g  f o r  months i n  advance,  f i l l e d  a n o t h e r  room. 
O u t s i d e ,  t h e  Taberna s e r v e d  f l aming  cheese  and o c t o -  
pus and n e x t  t o  i t  t h e  b a r  t e n t  s o l d  n o t  o n l y  b e e r  and 
o c h e r  d r i n k s ,  b u t  a l s o  r a c i n a  and oozo.  - Hundreds o f  
lambs were r o a s t i n g  i n  huge ovens t o  f e e d  t h e  hungry 
th rongs .  I n  t h e  even ing  e l e c t r i f i e d  bands p layed  
g reek  music,  w h i l e  on t h e  a s p h a l t  p a r k i n g  l o t  Greeks  
and non-Greeks j o i n e d  hands i n  t h e  t r a d i t i o n a l  c h a i n  
dances .  A l l  i n  a l l ,  e t h n i c i t y  oozed from a l l  s i d e s ,  
p r o v i d i n g  a n  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  t o  obse rve  what 
Greeks from t h e  Region chose  t o  p r e s e n t  t o  o u t s i d e r s  
f o r  e v e r y o n e ' s  enjoyment.  
Only on my t h i r d  day d i d  I r e a l i z e  how t h e  
f e s t i v a l  f u n c t i o n e d  f o r  t h e  Greeks of  t h e  p a r i s h .  
S i n c e  many peop le  had mentioned what i n c r e d i b l e  
amounts of money t h e  f e s t i v a l  r a i s e d  f o r  t h e  
p a r i s h ' s  t r e a s u r y ,  I had assumed t h e  f i n a n c i a l  
a s p e c t  t o  be  i t s  pr imary f u n c t i o n .  Gradua l ly  I 
became aware t h a t  many more s u b t l e  and complex 
f a c t o r s  mot ivated t h e  s t a g i n g  of t h i s  f e s t i v a l .  
I was s i t t i n g  i n  t h e  Taberna d r i n k i n g  myC oke 
when I n o t i c e d  a  young boy abou t  e i g h t  y e a r s  o l d  
c o l l e c t i n g  t h e  l i t t e r  form t h e  t a b l e s .  I recog- 
n i z e d  him a s  t h e  same boy who had f a i t h f u l l y  c a r r i e d  
o u t  h i s  t a s k  on t h e  p r e v i o u s  days .  When I s t a r t e d  
t a l k i n g  t o  o t h e r  peop le  working behind t h e  c o u n t e r s ,  
I l e a r n e d  they  were a l l  v o l u n t e e r s  and t h a t  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e i r  t a s k s  was h i g h l y  s t r u c t u r e d .  
Year by y e a r  one c ~ u l d  ascend  t h e  v e r y  r e a l  
h i e r a r h c y  o f  job  ass ignments  t o  more r e s p o n s i b l e  
p o s i t i o r s .  Aware of t h i s  p o s s i b i l i t y ,  even 
c h i l d r e n  worked t h e i r  h a r d e s t  s o  a s  t o  e a r n  a 
more r e s p o n s i b l e  ass ignment  n e x t  y e a r .  The most 
p r e s t i g i o u s  job  was h e l d  by t h e  men r o a s t i n g  
t h e  lambs, a  t a s k  c o n s i d e r e d  a  r e a l  a r t .  My t a l k s  
w i t h  t h e  workers  r e v e a l e d  t h e i r  enormous p r i d e  i n  
t h i s  c o l l e c t i v e  v e n t u r e .  Many bragged about  how 
much money they  he lped  r a i s e  and how t h e  crowds 
a t  t h e  Greek f e s t i v a l  exceeded t h o s e  a t  t h e  a n n u a l  
county f a i r .  
O s t e n s i b l y ,  t h e  f e s t i v a l  d i s p l a y e d  e t h n i c  
food and music,  b u t  my o b s e r v a t i o n  of t h e  e v e n t s  
sugges ted  t h a t  t h e  t r u e  e s s e n c e  of urban Greek- 
American e t h n i c  i d e n t i t y  l a y  behind t h e  scenes--  
i n  t h e  s t r o n g  c o m u n a l  e s p r i t  de  c o r p s  t h a t  made 
t h e  f e s t i v a l  p o s s i b l e .  A s  soon as t h i s  f e s t i v a l  
ends ,  s e v e r a l  peop le  r e p o r t e d ,  p lann ing  s t a r t s  
f o r  n e x t  y e a r ' s  e v e n t .  P r i d e  i n  t h e  s u c c e s s  o f  
t h e  c u r r e n t  f e s t i v a l  and hope f o r  t h e  f u t u r e  
m o t i v a t e s  even t h e  v e r y  young t o  l e a r n  what i s  
needed t o  e n s u r e  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e s e  Greek 
t r a d i t i o n s .  Yet t h e  f e s t i v a l w a s  on ly  f i v e  y e a r s  
o l d .  
S h o r t l y  b e f o r e  one a . m . ,  when t h e  f e s t i v a l  
was scheduled t o  c l o s e ,  I had an  o p p o r t u n i t y  
t o  i n t e r v i e w  some of t h e  younger Greek-Americans 
a t  g r e a t e r  l e n g t h .  I brought  t o  t h i s  d i s c u s s i o n  
my own e x p e r i e n c e s  i n  L i t h u a n i a n  community 
a c t i v i t i e s  i n  Chicago a s  w e l l  a s  my f i r s t - h a n d  
unders tand ing  o f  how v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  and 
communal e v e n t s  imbue t h e  e t h n i c  community w i t h  
a  v i t a l i t y  t h a t  a t t r a c t s  h i g h  s c h o o l  and c o l l e g e  
age  i n d i v i d u a l s .  When I mentioned my Li thuan ian-  
American a f f i l i a t i o n  and recounted s i m i l a r  aspects  
o f  e t h n i c  community l i f e ,  such a s  Sa tu rday  s c h o o l s ,  
summer camps, memberships i n  youth  o r g a n i z a t i o n s  
and dance ensembles ,  I immediately sensed  I had 
e s t a b l i s h e d  a  common denominator.  The young 
Greek-Americans spoke wholehear ted ly  abou t  t h e i r  
own involvement i n  such  e t h n i c  a f f a i r s .  
Yet because  I remained a n  o u t s i d e r ,  much of 
t h e  b a s i c  i n f o r m a t i o n  abou t  t h e i r  Greek 
o r g a n i z a t i o n s  and a c t i v i t i e s  had t o  be  e x p l a i n e d  t o  me. 
Consequent ly ,  t h e  d a t a  I c o l l e c t e d  from them can be  
l i s t e n e d  t o  o r  read  by anyone. L i t t l e  i s  taken  f o r  
g r a n t e d  by e i t h e r  myself o r  my i n f o r m a n t s ,  and t h e r e -  
f o r e ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  d a t a  I recorded  from t h e  L i thu-  
a n i a n s ,  t h e  Greek i n t e r v i e w s  do n o t  r e q u i r e  supp le -  
mentary ,  e x p l a n a t o r y  comments. 
I d o n ' t  want t o  pass  judgment on which f i e l d w o r k  
was more s u c c e s s f u l .  A t  t h i s  t i m e ,  a l l  I can s a y  i s  
t h a t  I f e l t  more r e l a x e d  and " a t  home" among t h e  L i thu-  
a n i a n s ,  and a  b i t  more nervous  and fo rmal  w i t h  t h e  
Greeks.  The L i t h u a n i a n s  t a l k e d  w i l l i n g l y  abou t  t h e i r  
i n n e r  f e e l i n g s  and d i s c u s s e d  ambivalences  toward--even 
c r i t i c i s m s  of--some of t h e i r  e t h n i c  o r g a n i z a t i o n s  and 
a f f a i r s .  The Greeks seemed t o  c o n c e n t r a t e  on g i v i n g  
me g e n e r a l  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n ,  w i t h o u t  expos ing  
any d i r t y  l i n e n ,  and were q u i t e  r e s e r v e d  about  p e r s o n a l  
i n f o r m a t i o n .  I f  I had had more t ime t o  c o n t i n u e  f i e l d -  
work among t h e  Greeks,  p o s s i b l y  I might have e s t a b l i s h e d  
c l o s e r  r e l a t i o n s h i p s .  P r i m a r i l y  because  of t h i s  l a c k  
of p e r s o n a l  r a p p o r t ,  I f e e l  my work w i t h  t h e  Greeks i s  
incomple te .  When I look a t  my l i s t s  of Greek names, I 
am somewhat ill a t  e a s e ,  f o r  I do n o t  always have a  
s e n s e  of t h e  i n d i v i d u a l  behind t h e  name. The 
impress ion  I l e f t  behind i n  t h e i r  minds i s  a l s o ,  I am 
s u r e ,  ve ry  vague. I t h i n k  of o u r  i n t e r a c t i o n  a s  
analogous t o  a  Greek shadow pupper show. 
Fie ldwork on Mar t in  P i n i a k ' s  Turf 
My t h i r d  a r e a  of c o n c e n t r a t i o n  took me o u t  o f  t h e  
e t h n i c  realm and s e t  me on t h e  s t r e e t s  of Eas t  Chicago, 
c h a s i n g  a f t e r  an  e l u s i v e  wa lk ing  legend named Mar t in  
P i n i a k .  I f i r s t  hea rd  of " the  o l d  man who l i v e d  under- 
nea th  I n d i a n a p o l i s  Boulevard b r idge ' '  from a  s t u d e n t  i n  
Bloomington, who v o l u n t e e r e d  t o  show me t h e  h a u n t s  o f  
t h e  "old  he rmi t "  whenever we could  a r r a n g e  a  rendezvous 
a t  h e r  p a r e n t s '  home i n  Eas t  Chicago. I n  t h e  summer 
o f  ' 7 6  s h e  accompanied me on my f i r s t  e x p e d i t i o n  t o  
what I l a t e r  c a l l e d   artin in P i n i a k ' s  t u r f  ." I t  was on 
t h a t  f i r s t  t r i p  t h a t  I found o u t  t h e  o l d  man's name 
from t h e  l o c a l s  a t  Krupa's  Tavern,  saw t h e  o l d  man, and 
even managed t o  speak t o  him b r i e f l y ,  by f e i g n i n g  
confus ion  and a s k i n g  him f o r  d i r e c t i o n s .  L a t e r  o n ,  I 
spoke t o  him a t  g r e a t e r  l e n g t h  and found him 
i n t e l l i g e n t ,  p o l i t e ,  and v e r y  i n f o r m a t i v e  abou t  
t h e  neighborhood. He d i d  have a  s t r a n g e  way d 
ending c o n v e r s a t i o n s  q u i t e  a b r u p t l y  by excus ing  
h imse l f  and s a y i n g  he  must -- be  g e t t i n g  on h i s  way 
o r  t h a t  he  must t a k e  a  walk downtown. Cons ider ing  
t h a t  he  had walked t h a t  neighborhood f o r  o v e r  
t h i r t y  y e a r s ,  a t  a s a u n t e r i n g  pace ,  seemingly w i t h  
no appointments  o r  commitments, I found h i s  urgencb- 
p u z z l i n g ,  b u t  I never  q u e s t i o n e d  i t .  
With t ime I hoped t o  be a b l e  t o  persuade him 
t o  a l l o w  me t o  photograph o r  even v i d e o t a p e  him. I 
planned t o  do t h i s  i n  t h e  f a l l ,  a f t e r  my summer 
v a c a t i o n ,  b u t  I never  had a  chance.  I n  l a t e  
October  I was informed by t h o s e  who r e a d  t h e  Region 's  
papers  t h a t  Mar t in  P i n i a k  d i e d  of an a p p a r e n t  h e a r t  
a t t a c k  w h i l e  wa lk ing  through Kosciusko Park.  I 
r e a l i z e d  t h a t  I would n e v e r  be  a b l e  t o  v e r i f y  t h e  
d i f f e r e n t  s t o r i e s  a b o ~ i t  him, which I a l r e a d y  had 
s t a r t e d  c o l l e c t i n g  from neighborhood r e s i d e n t s .  
When I went up to  t h e  a r e a  t h e  weekend a f t e r  
h i s  f u n e r a l ,  c o l l e a g u e  Cathy Swanson accompanied me, 
t o t i n g  t h e  v i d e o  equipment.  W e  f i lmed  t k e  empty 
shack n e x t  t o  t h e  b r i d g e  where Mart in  P i n i a k  had 
l i v e d .  The i n s i d e  was r e l a t i v e l y  n e a t ,  w i t h  a n  o l d  
e a s y  c h a i r  and a  m a t t r e s s  covered w i t h  t a t t e r e d  
b l a n k e t s .  The o l d  m a t t r e s s  was r i p p e d  open a s  i f  
someone had checked whether  t h e r e  was i n  f a c t  t r u t h  
t o  t h e  c l a i m  t h a t  P i n i a k  was r i c h  and k e p t  money 
s t a s h e d  i n  h i s  humble abode.  A heavy b l a c k  c o a t  
hung i n  a  n a i l  i n  t h e  w a l l .  Old boxes,  c l o t h e s ,  
s h o e s ,  and r a g s  c l u t t e r e d  t h e  p a t h  l e a d i n g  t o  
the shack.  
From t h e r e  we proceeded t o  t h e  Dairy  Queen and 
t h e  Col lege  I n n ,  where Mar t in  P i n i a k  used t o  s t o p  
f o r  h i s  d a i l y  hamburgers and c o f f e e .  We had no 
t r o u b l e  g e t t i n g  t h e  w a i t r e s s e s  and customers  t o  
t e l l  a l l  they knew, speak ing  a t  f i r s t  i n t o  t h e  t a p e  
r e c o r d e r  and t h e n  i n  f r o n t  of t h e  camera. H i s  
unexpected d e a t h  was a  r e a l  "news i t e m n i n  t h e  a r e a ,  
and peop le  were anx ious  t o  have t h e i r  f e e l i n g s ,  
o p i n i o n s ,  and sorrow a t  h i s  p a s s i n g  documented. 
On t h a t  v i s i t ,  and s e v e r a l  o t h e r s  a f t e r w a r d ,  I 
r e c o r d e d  many long- term r e s i d e n t s  i n  t h e  a r e a  and 
o c c a s i o n a l  v i s i t o r s  who had s e e n  him and knew someth ing  
a b o u t  him. I t a l k e d  t o  c h i l d r e n  who had h e a r  stories 
a b o u t  him from t h e i r  t e a c h e r s ,  i n t e r v i e w e d  t h e  l o c a l  
c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n  and many o t h e r s  who d i d  n o t  o b j e c t  
t o  my i n i t i a l ,  "Excuse m e ,  I ' m  t r y i n g  t o  l e a r n  someth ing  
a b o u t  t h e  o l d  h e r m i t  who used t o  walk around t h i s  a rea .  
Do you know a n y t h i n g  abou t  him?" 
Needless  t o  s a y ,  i n  s t o p p i n g  complete  s t r a n g e r s  I 
o f t e n  f e l t  a  b i t  l i k e  a  p r o s e l y t i z i n g  s t r e e t  m i s s i o n a r y  
o r  a  b r a z e n  j o u r n a l i s t ,  a:i.d a t  f i r s t  I r e a l l y  had t o  
f o r c e  m y s e l f .  But a f t e r  a  w h i l e  i t  became e a s i e r  and 
I cou ld  even a c c e p t  a  c u r t  "No, I have no t i m e "  r e s p o n s e  
w i t h o u t  f e e l i n g  r e j e c t e d .  
My g r e a t e s t  d i f f i c u l t y  i n  do ing  f i e l d w o r k  r e l a t e d  
t o  Mar t in  P i n i a k  was keep ing  t h e  accumula t ing  informa-  
t i o n  t o  myse l f .  I had t o  r e p e a t  t h e  same q u e s t i o n s  
and p a t i e n t l y  a l l o w  peop le  t o  expound on d e t a i l s  I 
h e a r d  o v e r  and o v e r  a g a i n .  I t  was n o t  e a s y ,  s i n c e  I am 
r a t h e r  l o q u a c i o u s .  S e v e r a l  t i m e s  my comments "gave me 
away" and I cou ld  s e n s e  a  p e r s o n ' s  d i sappo in tmen t  i n  
r e a l i z i n g  I a l r e a d y  knew j u s t  a s  much, i f  n o t  more, 
abou t  t h e  m y s t e r i o u s  h e r m i t .  To s a l v a g e  t h e  s i t u a t i o n ,  
I would t r y  t o  e x p l a i n  why each  accoun t  was i m p o r t a n t  
and n e c e s s a r y  t o  me a s  a  f o l k l o r i s t ,  b u t  t h e  
i n f o r m a n t ' s  "tllrill" on t e l l i n g  me t h e  s t o r y  was gone.  
Obviously ,  everybody wishes  t o  be  r ecogn ized  f o r  t h e i r  
i n d i v i d u a l  c o n t r i b u t i o n ,  and s h a r i n g  t h e  l i m e l i g h t  
w i t h  o t h e r s  reduced t h e  e x c i t e m e n t .  Fur the rmore ,  t h e  
i d e a  t h a t  any one accoun t  may be  compared t o  a n o t h e r ,  
and pe rhaps  judged f o r  i t s  v e r a c i t y ,  makes p e o p l e  ill 
a t  ease. T h e  s i t u z t i o n  i s  e s p e c i a l l y  po ignan t  when t h e  
s t o r i e s  and e x p l a n a t i o n s  a r e  a l l  q u i t e  s p e c u l a t i v e ,  
a c t u a l l y  l e g e n d s  w i t h  o n l y  t enuous  c o n n e c t i o n s  t o  a  
r e a l i t y  t h a t  once was and sudden ly  i s  no more. 
A s  I i n d i c a t e d  i n  a n o t h e r  a r t i c l e  abou t  M a r t i n  
P i n i a k  ( I n d i a n a  F o l k l o r e ,  10:2, 1977) ,  my c o l l e c t e d  
d a t a  c o u l d  b e  a n a l y z e d  i n  a  v a r i e t y  o f  ways. I wanted 
t o  make s u r e  t h a t  I had samples  o f  a s  many e x p l a n a t i o n s  
a s  p o s s i b l e  s o  t h a t  o t h e r s  would f i n d  t h e  m a t e r i a l  
a c a d e m i c a l l y  t a n t a l i z i n g .  The s k e l e t a l  o u t l i n e s  o f  
t h e  two most common r e n d i t i o n s  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  
I )  Mar t in  P i n i a k  became angered a t  t h e  govern- 
ment f o r  i n s t i t u t i n g  income t a x  ad, q u i t t i n g  h i s  
job  a t  t h e  m i l l s  i n  p r o t e s t ,  h e  op ted  t o  l e a d  h i s  
l i f e  a s  a semi- rec luse ,  and 2 )  t r a g i c  a c c i d e n t s ,  
i n c l u d i n g  h i s  f i a n c e e ' s  d e a t h ,  caused him t o  d e c i d e  
"normal l i f e  w a s n ' t  worth  i t . "  I i n t e r p r e t e d  t h e  
f i r s t  e x p l a n a t i o n  a s  d e p i c t i n g  Mar t in  P i n i a k ' s  
chosen l i f e s t y l e  a s  one of p r o t e s t ,  and t h e  second 
a s  one of remorse.  I s t r e s s  t h e  word " i n t e r p r e t "  
because  my a n a l y s i s  was based on my own v i s i o n  of 
t h e  phenomenon and my p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  how 
t h e  i n d i v i d u a l s  from t h a t  neighborhood r ~ l a t e d  t o  
him. 
The s t o r i e s  were f a s c i n a t i n g ,  b u t  e q u a l l y  s o  
were t h e  expressed  a t t i t u d e s  toward P i n i a k .  I 
always asked i f  peop le  though Mar t in  P i n i a k  was 
c razy .  Why was h i s  obv ious ly  unhygienic  p resence  
a c c e p t e d :  Why were they  w i l l i n g  t o  extend 
c h a r i t y  t o  him w i t h  c l o t h e s  and food: And why dcd  
some of them e x p r e s s  a  k i n d  of awe and r e s p e c t  f o r  
t h e  man? For  me t h e  answers  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  
c o n s t i t u t e  t h e  most i n t r i g u i n g  p a r t  of t h e  
recorded  t a p e s .  
Of a l i  lily f.5eldwork i n  t h e  Region, I f e e l  
t h a t  t h e  c o l l e c t i o n  r e l a t e d  t o  Mart in  P i n i a k  is  
t h e  most coheren t  and t h e  e a s i e s t  f o r  o t h e r  f o l k -  
l o r i s t s  t o  use .  No t a p e s  need t r a n s l a t i n g  o r  a r e  
l o n g  e x p l a n a t i o n s  of t h e  e t h n i c  c u l t u r a l  c o n t e x t  
r e q u i r e d .  Anyone who wishes  can walk t h e  s t r e e t s  
of t h e  neighborhood and g e t  t h e  f e e l i n g  of 
mainstream American b l u e - c o l l a r  l i f e s t y l e .  People  
cou ld  s t i l l  be s topped and i n t e r v i e w e d ,  though I 
s u s p e c t  Mar t in  P i n i a k ' s  memory may be f a d i n g .  My 
f ie ldwork  o c c u r r e d  i n  p u b l i c  p l a c e s ,  n o t  i n  p r i v a t  
p r i v a t e  fami ly  homes, i n t o  which I had t o  be 
i n v i t e d .  I needed no s p e c i a l  c o n t a c t s  and h;:d no 
I '  super- informants ."  And t h e  i n f o r m a t i o n  I was 
s e e k i n g  was on a  f i g u r e  who was, i n  s p i t e  of h i s  
obvious  r e c l u s i v e n e s s ,  t h e  most p u b l i c l y  v i s i b l e  
i n d i v i d u a l  i n  t h e  neighborhood. 
When prob ing  i n t o  t h e  a t t i t u d e s  abou t  e t h n i c i t y ,  
I o f t e n  f e l t  a s  though I was i n t r u d i n g  i n t o  a  p r i v a t e  
domain. I was a  b i t  more comfor tab le  w i t h  t h e  L i thu-  
a n i a n s ,  b u t  even t h e r e  I remained a n  " o u t s i d e r , "  
i n q u i r i n g  about  t h e  i n s i d e  l i f e  of f a m i l i e s  and a 
s p e c i f i c  community. When s t o p p i n g  s t r a n g e r s  on t h e  
s t r e e t  (who remained s t r a n g e r s  even a f t e r  t h e  t a l k s ) ,  I 
w a s  s imply a s k i n g  about  a  phenomenon t h a t  was c l e a r l y  
i n  t h e  p u b l i c  domain. Our s h a r e d  c u r i o s i t y  abou t  t h e  
man and h i s  m o t i v a t i o n s  gave u s ,  however b r i e f l y ,  a  
s e n s e  of camarader ie  n o t  exper ienced  e l sewhere .  
C o l l e c t i n g  l egends  about  Mar t in  P i n i a k  l e d  me t o  
conclude t h a t  be ing  "a f o l k l o r i s t  a t  l a r g e "  was 
probably  t h e  most e x c i t i n g  and g r a t i f y i n g  p a r t  o f  my 
work on t h e  Gary p r o j e c t .  I t  p r e s e n t e d  m e  w i t h  t h e  
c h a l l e n g e  of f i n d i n g  d i f f e r e n t  k i n d s  of s t r a t e g i e s ,  
w i t h  which I s u s p e c t  f o l k l o r i s t s  w i l l  have t o  g r a p p l e  
when d e a l i n g  w i t h  urban f o l k l o r e ,  f o l k l o r e  s h a r e d  by 
peop le  n o t  because  they  a r e  members i n  any s p e c i f i c  
group,  b u t  because ,  even a s  t o t a l  s t r a n g e r s  t o  each 
o t h e r ,  t h e y  r e l a t e  t o  s p e c i f i c  phenomena o u t s i d e  t h e i r  
homes, c l u b s ,  o r  churches  and on t h e  p u b l i c  c i t y  
s t r e e t s .  I was lucky t o  f i n d  j u s t  such  a  phenomenon. 
I ,  a s  w e l l  a s  my many nameless i n f o r m a n t s ,  remain 
g r a t e f u l  t o  t h e  o l d  urban h e r m i t ,  Mart in  P i n i a k ,  who, 
a l t h o u g h  d r e s s e d  i n  rags  of d r a b  g r e y ,  managed t o  
c o n j u r e  up s o  much c o l o r  i n  t h e  minds i f  t h e  p e o p l e  
who t a l k e d  abc~ut  him. 
